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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 4.356/67. En virtud
de la propuesta formulada al efecto, vengo en nom
brar Diplomados de Estado Mayor a los Jefes y Ofi
cial que a continuación se relacionan, los cuales ter
minaron con aprovechamiento el curso de 1965-1967
de la Escuela de Guerra Naval :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
clares.
Don
Don
Don
Capitanes de Corbeta.
Francisco J. Ruiz Sánchez.
Francisco T. Ripoll Lecuona.
Enrique Contreras Franco.
José A. Hevia Morán.
José M. González Aldama.
Agustín Guimerá Peraza.
Fernando García de la Serrana y Villalolx)s.
Nicolás Lorduy y Gutiérrez de la Vega.
Florencio Rodríguez-Carreño Manzano.
Víctor G. Andrada Pérez.
Antonio López Cerón y Fernández de Alarcón.
Francisco Pérez de Nanclares y Pérez de Nan
Joaquín Garat Núñez.
Luis Meléndez Segura.
José M. de Dueñas Pastor.
Infantería de Marina.
Capitán.
Don Julio Palacios Vázquez.
Ejército de Tierra (Caballería).
Comandante.
Don Zenón Quintana Ybafies.
Ejército del Aire.
Comandante.
Don Juan Linares Maza.
Madrid, 27 de septiembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.357/67 (D). — Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
Número 223.
la Escala de Tierra del Cuerpo General de la Arma
da del Capitán de Navío (A) (F) don Carlos Martí
nez-Valverde Martínez, se promueve a sus inmedia
tos empleos, con antigüedad de 25 del actual y efec
tos administrativos de 1 de octubre próximo, a los
siguientes Jefes del Cuerpo General, primeros en sus
Escalas que se hallan cumplidos de condiciones y han
sido declarados "aptos" por la Junta de 'Clasifica
ción y Recompensas, debiendo quedar escalafonados
inmediatamente a continuación del último Jefe de sus
nuevos empleos :
Capitán de Fragata (AS) don Ricardo Jara Se
rantes.
Capitán de Corbeta (A) don Carlos Ramos Güer
bos.—Segunda del turno de amortización.
No ascienden Tenientes de Navío por correspon
der la vacante a la cuarta del turno de amortización,
ni tampoco Alféreces de Navío por no reunir los
requisitos reglamentarios.
Madrit, 25 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.358/67 (D). Como
consecuencia de la vacante producida en 30 de agos
to del ario actual, por pase del General Subinspector
del 'Cuerpo de Máquinas D. Gonzalo Alonso Leira
a la situación prevista en el último párrafo del ar
tículo 9.° de la Ley de 20 de diciembre de 1952, se
promueve a sus inmediatos empleos al Teniente Co
ronel D. José González-Vallés Sánchez, Comandan
te D. José J. Parada Pérez, Capitán D. José Vilar
Blanco y Teniente D. Julio S. Rodríguez Cabrero,
con antigüedad de 31 de agosto de 1967 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, pri
meros en sus empleos de la Escala a la que perte
necen que se hallan cumplidos de las condiciones re
glamentarias y han sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación y Recompensas. , debiendo que-.
dar escalafonados á continuación del último de los
de su nuevo empleo.
No asciende el Teniente D. Francisco Sayáns Gó
mez por estar pendiente de clasificación.
Madrid, 23 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.359/67 (D). Como
consecuencia de la vacante producida en 17 de sep
tiembre actual, por pase a la situación de "retirado"
del Comandante de Máquinas (E.T.) don Juan Fer
nández Sueiras, se asciende al empleo inmediato al
Capitán de Máquinas (E.T.) don José Quintan° Ra
mos, segundo de la Escala a que pertenece que está
cumplido ide las condiciones reglamen,Yarias y ha
sido declarado "apto" por la junta de Clasificación
y Recompensas.
En su nuevo empleo tendrá este jefe la antigüe
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dad de 18 de septiembre de 1967, con efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, quedandoescalafonado a continuación del Comandante de Má
quinas (E.T.) don Pedro García Campos.
No asciende el Capitán (E.T.) don Eugenio Leira
Manso por no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 23 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.360/67 (D). Se nom
bra juez permanente del Departamento Marítimo de
Cartagena al Capitán de Navío (F) don Antonio
Torres Menéndez, que cesará en "eventualidades"
del servicio en dicho Departamento.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de septiembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 4.361/67 (D).
arreglo a lo preceptuado en la Ley de 20 de diciem
bre de 1952 (D. O. núm. 292), y por cumplir en
24 del actual la edad reglamentaria señalada al efec
to, se dispone que, en dicha fecha, pase a la Escala
de Tierra del Cuerpo General de la Armada el Ca
pitán de Navío (A) (F) don Carlos Martínez-Val
verde Martínez, que quedará escalafonado inmedia
tamente a continuación del Capitán de Navío (G) don
Ricardo Noval Fernández.
Madrid, 25 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.362/67 (D). — Con
arreglo a la Ley de 20 de diciembre de 1952 (DIARIO
OFICIAL núm. 292), y por cumplir en 22 del actual
la edad reglamentaria señalada al efecto, se dispone
el pase a la Escala de Tierra del Ctierpo General
de la Armada del Teniente de Navío D. Manuel
Castellanos Olmos, que quedará escalafonado inme
diatamente a continuación del Oficial del mismo em
pleo D. Manuel Lago Delgado.
Madrid, 22 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pá 'tia. 2.954.
Escalafonantientos.
Orden Ministerial núm. 4.363/67. — En virtud
de lo dispuesto en la Orden Ministerial número 3.825
de 1967 (D. O. núm. 128) en la que se ordena el
cumplimiento, en sus propios términos, de. la senten
cia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el hoy Coronel de Intervención de la
Armada D. José Blas de Ec'have-Sustaeta y Peciña,
se declaran nulas, por no ser conformes a Derecho,
la Resolución de este Ministerio .de 20 de mayo de
1965 y la Orden Ministerial número 2.287/65, de31 de mayo (D. O. núm. 124), declarando en su lu
gar que la nulidad de pleno derecho de la Orden
Ministerial número 1.781/58, de 26 de junio (D'AmoOFICÍM, núm. 145), afecta a la parte que dispone el
escalafonamiento del Teniente Coronel D. Francis
co Rugama Carasa entre los Tenientes Coroneles don
Gonzalo Preg-o Meirás y D. José Blas de Echave
Sustaeta y Peciña, y que, por ser su antigüedad la
de 18 de junio de 1958, fedha de la primera vacante
producida, después que cumplió las condiciones para
el ascenso, el puesto que corresponde en el Escalafón
al citado D. Francisco Rugama Carasa es a con
tinuación del hoy Coronel D. José Blas de Echave
Sustaeta y Peciria. •
Madrid, 26 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.364/67 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en el punto 3.°, artículo 6.0 de la Orden Ministe
rial de 10 de junio de 1954 (b. O. núm. 132),
modificado por la Orden Ministerial número 1.096,
de 3 de marzo de 1967 (D. O. núm. 59), se dispone
el pase a la situación de "supernumerario" del Te
niente de Navío (AS) don Miguel Godoy Mérida.
Madrid, 25 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.365/67 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en el punto 3.°-, artículo 6.° de la Orden Ministerial
de 10 de junio de 1967 (D. O. núm. 132), modificado
por la Orden Ministerial número 1.096/67 (MARI()
OFIcTAL núm. 59), se dispone el pase a la situación
de "supernumerario "del Teniente de Navío D. ja
cinto Jaráiz Franco.
NIETO Madrid, 25 de setpiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 4.366/67 (D). Por
cumplir en 25 de marzo de 1968 la edad reglamen
taria para eiró, se dispone que en la expresada fecha
el Capitán de Navío (ET) don José María Mena y
Ruiz del Portal cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del
señalamiento del haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 26 de septiembre de- 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-NIETO
Orden Ministerial núm. 4.367/67 (D). Por
cumplir en 26 de marzo de 1968 la edad -reglamenta
ria para ello, se dispone que en la expresada fecha
el -Tefe asimilado a Capitán de Corbeta del 'Cuerpo a
extinguir de Servicios Marítimos D. Jaime Abril
Campins cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "retirado", quedando ,pendiente del señala
miento de haber pasivo que determine el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 26 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.368/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Magdalena Sofía Chao
Lozano al Teniente de Navío del Cuerpo General de
la Armada D. Fernando de Cominges Molíns.
Madrid, 26 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.369/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Yolanda Fernández Pe
llicer al Alférez de Navío del Cuerpo General de la
Armada D. Francisco Fernández Peiteado.
Madrid, 26 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ... •
NIETO
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Orden Ministerial núm. 4.370/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden Ministerial
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), dictada
para su aplicación, se concede autorización para con
traer matrimonio con la señorita Ana María Izquier
do Dobarco al Comandante de Máquinas D. José
Veiga Calvo.
Madrid, 25. de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.371/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 249), dictada para su aplicación,
se concede licencia para contraer matrimonio con
• la
señorita Pilar Núñez Lacaci al Capitán del .Cuerpo
de Máquinas D. Manuel Orta Carrillo.
Madrid, 23 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.372/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Carmen Juega
Puig al Teniente de Intervención D. Manuel Abeledo
Maristany.
Madrid, 25 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Reserva Naval.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.373/67 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por fallecimien
to del Comandante de Máquinas de la Reserva Naval
Activa D. Francisco San Antonio Roig, segunda del
primer turno de amortización, se asciende a su in
mediato empleo al ,Capitán de Máquinas de la Re
serva Naval Activa D. Bernardo Rigo Caimari, pri
mero de la Escala a que pertenece que está cumplido
de las condiciones reglamentarias y ha sido decla
rado "apto" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas.' .
En su nuevo empleo tendrá este Jefe la antigüe
dad de 17 de agosto de 1967, con efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, quedando esca
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lafonado a continuación del último de su nuevo em
pleo, v en la situación de "disponible" a las órdenes
del Comandante General de la Base Naval de Cana
rias, cesando en su actual destino.
No asciende el Capitán de la Reserva Naval Ac
tiva D. José María Deus Rey por no tener derecho
a más ascensos.
Madrid, 23 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.374/67 (D). — Como
consecuencia de la vacante producida en 17 de agosto
de 1967 por ascenso a Comandante del Capitán de
Máquinas de la Reserva Naval Activa D. Bernardo
Rigo Caimari, se promueve a su inmediato empleo al
Teniente de Máquinas de la Reserva Naval Activa
D. Antonio Mínguez Allepuz, con antigüedad de 18
de agosto de 1967 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, primero en su Escala que
se 'halla cumplido de condiciones reglamentarias y ha
sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación
y Recompensas, debiendo quedar escalafonado a con
tinuación del último de su nuevo empleo.
Se confirma en su actual destino del Tren Naval
del Arsenal del Departamento Marítimo de Carta
gena.
Madrid, 23 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.375/67 (D).—Dte con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, y con lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Celador de Puerto y Pesca al Brigada don
José Barcelona jimeno, con antigüedad de 22 de
septiembre de 1967 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, quedando escalafonado
a continuación del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 23 de septiembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
El
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.376/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
NIETO Madrid, 21 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. Rad,arista
Contramtre. My. 1.a
Contramtre. My. 1.a
Contramtre. My. 1•a
Contramtre. My. 1•a
Contramtre. My. 1.a
Contramtre. My. 1.a
Contrarntre. My. 2.a
Contramtre. My. 1.a
Pálin a 2.956.
NOMBRES Y APELLIDOS
•
D. José Vidal Nicolás (1) .
D. Antonio López Rodríguez ...
D. Juan Freire Moyano
D. Antonio García Díaz ...
D. Marcelino González Máriez
Dernetrio Hernández Ferrer ...
• • • • • • • • • •• •
• • • • • • • • • • •• •
D. Eladio Leira Buyo ... .
D. Antonio Ríos Ferrín
5(4
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Eduardo Carballido Martínez ...
D. julio Fernández Díaz ... . • • • • • • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
1.200
1.200
7.800
7.800
7.400
7.800
7.400
7.800
7.400
7.400
DIARId OhtIAL bL MINIStERICI DE
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios
2 trienios
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
9 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
9 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
9 trienios
••• ••• •••
de Sub
y 3 de
de Sub
y 3 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y 3 de
de Sub--
y 2 de
de Sub
y 3 de
de Sub
Fecha en, que debe
comenzar el abonid
1 enero 1967
1 enero 1967
1 septiembre 19'67
1 septiembre 1967
1 septiembre 1%7
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
oficial y 2 de
Oficial ... ... 1 septiembre 1967
'9 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ... 1 septiembre 1917
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Empleos o clases
Contramtre.
1
/111~11■
Número 223.
NOMBRES Y APELLIDOS
My. 2•2 D. Ezequiel A. Gómez López ...
Contramtre. My. 2•a
Contramtre. My. 2.a
Contrarntre. My. 2.a
Subte. Contramtre...
Brig. Contramtre...
Subte. Hidrógrafo...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Brig. Torpedista
Subte. Minista
Subte. Minista
Electricista My. 2•a
Electricista My. 2.a
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Radiotlgrfta. My. 1.a
Radiotlgrfta. My. 1.2
Radiotlgrfta. My. 2.a
Subte. Radiotlgrfta.
Subte. Radiotlgrfta.
Subte. Radiotlgrfta.
Subte. Radiotlgrfta.
Subte. Radiotlgrfta.
Brig. Radiotlgrfta...
Brig. Radiotlgrfta...
Electrónico My. 1.a
Electrónico My. 1.11
Electrónico My. 2.•
Sonarista My. 2.2...
D. José R. Gómez Novo ...
D. Pedro Pereiro Sánchez ...
D. Juan Feries Cabrera ...
D. Juan Serantes Pérez ...
D. Francisco Zapata Canalejas
D. Adolfo Perujo Aguilera
D. José M. Flores Flores ...
D. Jesús Martínez Molina ...
D. Jesús Pisón Pascual ... ••• ••• •••
D. José Martínez Peña ... ••• ••• •••
D. Jesús del Corral García ...
D. Manuel Martínez Lanceta ...
D. Victoriano Fraga Rodríguez
• • •
• • •
• •
•
• • • • f • • • • • •
•
s• • 11•I •••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • 11 • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Subte. Mecánico ...
Subte. Escribiente ...
Subte. Escribiente ...
Subte. Escribiente ...
Subte. Escribiente ...
Subte. Escribiente ...
Subte. Escribiente ...
Subte. Escribiente ...
Subte. Escribiente ...
Subte. Escribiente ...
Subte. Escribiente ...
Brig. Escribiente ...
Vig. My. 1.a Sem.
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
•
•
• • •
D• Andrés Lista Bello .•• ••• ••• .•• ••• ••• I • • • • •
D. Manuel Carpio Armenteros
D. Juan Zamora López
D. Fermín Díez-Tino Prieto ...
D. Pedro Zárate Varela ...
Subte. Vigía Sem...
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Sarg. 1.° Cel P. y P.
D. Pedro Pelegrín Pérez ...
D. Tomás Guillén Escámez •••
D. Sebastián Martínez Martínez •••
D. Pedro Pedrerio Pagan ••• •••
D. Angel San José Barciela ••• •••
D. Andrés de Toro Rubio
D. Santiago Almazán López ...
D. Francisco González Fernández ...
D. Manuel Gómez Ferrer ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
•
•
•
• • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
D. Manuel Martín Domínguez
D. José de Jódar Navarro ...
D. Francisco González Martínez ...
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
D. José Luis Cerro Pando ... ... .•• ••• ••• ••• •••
D. Bernardo del Amo Sociats ... ..• ••• ••• ••• •••
D. Gabriel B. Campos Reynaldo ... ••• ••• ••• •••
D. Carlos Carpio Armenteros ... ... ••• ••• ••• •••
D. José Castro Soria ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Salvador Godoy Lorente ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Benito Gonzalo Capilla ... ••• ••• .•• ••• ••• •••
D. Enrique C. López Paseiro ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Angel Mercadal Cano ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José del Pino Casado ... ••. ••• ••• ••• ••• •••
D. Ramiro Segade Noya ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Pedro Frías Cabrera
•
... ••• ••• ••• •••
••• •••
D. Arturo Pillado García ... ... ... ••• ••• ••• •••
D.
D.
D.
D.
Antonio Olvera Rodríguez ...
Manuel Alonso Cabezón ...
Leonardo Herrera Escríbese
Manuel Ares de la Torre ...
• • • • • • • • e • • •
• • • • • • el • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
Cantidad
mensual
Pesetas
5.800
6.400
7.000
7.000
6.000
3.600
2.400
3.60!)
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
6.S00
7.400
3.500
3.60C
8.200
6.300
5.300
Concepto
por el que
se le concede
.•••••■■••~/
8 trienios
oficial
"
Oficial
9 trienios
oficial
Oficial
trienios
oficial
Oficial
trienios
oficial
Oficial
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
8 trienios
oficial
Oficial
9 trienios
oficial
Oficial
6 trienios
6 trienios
7 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
oficial
Oficial
7 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
10
10
10
6
4
6
6
6
6
6
6
3•60'0 6
3.600 6
3.600 6
3.600 6
3.600 6
3.600 6
3.600 6
7.20°, 7
7200
4.400
4.400
4.300
3.600
3:600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
8,200
5.400
6.600
4200
3.600
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
••• ••• •••
de Sub
y 2 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y 4 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y 1 de
. . . • • • • • •
• • • • • • • •
1Fecha en que debe
comenzar el abono
••• ••• •••
de Sub
y 3 de
de Sub
y• 3 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y 2 de
Oficial ...
8 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios •••
6 trienios •••
6 trienios
6 trienios ••• •••
6 trienios
6 trienios ••• •••
6 trienios •••
6 trienios
• • •
• • • • • • • • •
• • • • •
• • •
• • •
•
•
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • •
•
•
•
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
• • •
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
6 trienios ••• ••• •••
7 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
9 trienios
11 trienios
7 trienios
6 trienios
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• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
1 nkseptiembre 1967
1
1
1
1
1
septiembre
septiembre
septiemt r
septiembre
septiembre
1967
1967
1067
1967
1%7
Página. 2,9117-1
Número 223.
Empleos o clases
Sarg. 1.° Cel P. y P.
Sarg. 1.° Cel P. y P.
Sarg. 1." Ce! P. y P.
Sarg. 1.° Cel P. y P.
Subte. Cel. P. Nay.
Buzo Mayor 1.a
Jueves, 28 de septiembre de 1967 LX
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Luis Cadavid Amado ... ••• •••
D. José Falcó Alonso
D. Juan Pozuelo Calleja ... •••
D. Rafael Quintía Gómez .
D. Manuel Gómez Rodríguez
D. Joaquín Albaladejo Almagro
• • • • • • • • • •
• • ••• • •• •••
•
• • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •••
• •• •0 • • • •••
Cantidad
mensual
P "retas
6.500
3.600
3.600
4.5100
6.0.00
4.400
Concepto
por el que
se le concede
1
Fecha en que debe
comenzar el abono
11 trienios ••. ••. ... 1
.6 trienios ••• ... 1
6 trienios ••• ••• 1
8 trienios ••• ••• .•• 1
PO trienios ••• ••• 1
4 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ... •• • •• •
OBSERVACIONES:
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
1967
1967
1%7
1967
1967
1 septiembre 1967
-
IVMMS:a•Wei~~/allwd111~~ VIMMIII
(1) Se rectifim en este sentido, en lo que respecta al interesado, la Orden Ministerial número 3.212/67 (D. O. nú
mero 159).
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoriaprimera de a Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
RECTIFICACIONES
Padecido error en la relación de trienios corres
pondiente a la Orden Ministerial número 4.295/67,
publicada en el DIARIO OFICIAL número 218, pági
na 2.910, de 22 del actual, se rectifica en lo que res
pecta al Sargento primero Celador de Puerto y Pes
ca D. Antonio Asensio Sierra, en el sentido que la
fecha en que perfecciona el derecho de la primera
consignación es 1 de abril de 1964, y no 1 de abril
de 1967, como aparece en dicha relación.
Madrid, 27 de septiembre de 1967.—El Capitán
de Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio
Guitián Vieito.
E
EDICTOS
(585)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos del inscripto Aquilino Ga
mallo García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad obrante en el mismo se declara
nulo y sin valor el Nombramiento de Patrón de Pes
ca de Bajura del referido inscripto.
El Ferrol del Caudillo, 21 de septiembre de 1967.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Valdivia Cabezas.
(586)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos del inscripto Julio Alonso
Pla,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superin-,. Autoridad obrante en el mismo se declara
nula y sin valor la Tarjeta .de Identidad de Oficial
de Máquinas de segunda clase de dicho inscripto.
El Ferrol del Caudillo, 21 de septiembre de 1967.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Valdivia Cabezas.
(587)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos del inscripto José A. Penas
Deus,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad obrante en el mismo se declara
nula y sin valor la Libreta de Inscripción Marítima
de dicho inscripto.
El Ferrol del Caudillo, 19 de septiembre de 1967.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Valdivia Cabezas.
•••
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